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Se aprueba la Ley de evaluación ambiental 
 
La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de 
planes, programas y proyectos y, en consonancia con la misma, pretende ser un 
instrumento eficaz para la protección medioambiental. 
 




Sector agrario y/ó ganadero 
 El Gobierno de Aragón comienza a pagar a los agricultores y ganaderos 
aragoneses más de 185 millones de euros de las ayudas de la PAC 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno aragonés comenzó el 
pasado 5 de diciembre, a hacer efectivo el pago de  las ayudas correspondientes al saldo del 
régimen de pago único de la Política Agraria Comunitaria (PAC). 
 
El importe de los pagos asciende a 178,78 millones de euros, que se repartirán entre 47.547 
agricultores beneficiarios. Dicho importe se suma al anticipo que ya fue abonado el pasado 25 de 
octubre. 
 
Igualmente, se está procediendo también al pago de la línea de apoyo del Programa Nacional para 
el Fomento de las Rotaciones en tierras de secano, que apoya a las zonas más áridas de España 
que adopten prácticas de sostenibilidad ambiental y mejora de suelos a través de la incorporación 
de cultivos alternativos de rotación. El montante total en este caso, alcanza los 6,51 millones de €.  
Más información    
 
Conservación del medio natural y Biodiversidad  
 Europa concede al Gobierno de Aragón un programa Life+ para el 
seguimiento de flora de interés comunitario 
La Comisión Europea ha comunicado la concesión del proyecto LIFE+ 
“Red de seguimiento para especies de flora y hábitats de interés 
comunitario en Aragón”, al Gobierno de Aragón, en concreto a la 
Dirección General de Conservación del Medio Natural, como coordinador 
asociado, que actuará en colaboración con el Instituto Pirenaico de 
Ecología (IPE-CSIC), como beneficiario asociado y que implica la llegada 
de más 650.000 euros de fondos europeos teniendo prevista su 
finalización en 2017. 
Este proyecto esta co-financiación al 50 por ciento por la Comunidad Europea y se añade la misma 
cantidad invertida por parte de los socios beneficiarios a lo largo de los cuatro años y medio del 
proyecto. 
En Aragón, por ser un territorio tan variado desde el punto de vista de la biodiversidad, es imposible 





aparece un HIC. Por ello, resulta necesario definir un sistema de muestreo suficiente pero abordable 
para conocer su dinámica, su estado de conservación y los riesgos y amenazas a los que se 
enfrentan.   
Más información. D. G. de Conservación del Medio Natural 
 El Gobierno de Aragón se reúne con diversos Patronatos de espacios 
naturales protegidos.  
 
En estas reuniones se dan a conocer actuaciones, inversiones y/o subvenciones así como, en su 
caso, del estado de tramitación de los distintos Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), y en 
concreto: 
 
- El de Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel   
- El del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
- El del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara 
 
 Más información ,  Plan rector de Uso y Gestión. D. G. de Conservación del Medio Natural  
 
 Gobierno de Aragón e Ibercaja firman un convenio para garantizar el buen 
funcionamiento de los Centros de Interpretación de la Naturaleza 
 
Dicho convenio, que permite el apoyo financiero para garantizar el buen funcionamiento y los 
servicios ofertados desde los centros de interpretación a lo largo de todo este año, suma esfuerzos 
a la hora de trabajar en el conocimiento del medio natural, y el acercamiento de la ciudadanía a los 
conceptos del respeto al medio ambiente y el uso sostenible de los recursos. 
 
Por otra parte, cabe decir que estos acuerdos de funcionamiento se vienen manteniendo 
satisfactoriamente entre ambas entidades desde el año 1996. 
 
Más información 
Calidad y educación ambiental 
 Se aprueba la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  
 
La presente reforma se hace en sintonía con los principios que animan la revisión de la normativa 
comunitaria sobre la evaluación ambiental de proyectos. Además, teniendo en cuenta esta 
circunstancia se prevén los mecanismos necesarios para una adaptación rápida de los contenidos 
técnicos que resulten de la futura reforma europea. 
 
La ley reúne en un único texto el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y 
proyectos y, en consonancia con la misma, pretende ser un instrumento eficaz para la protección 
medioambiental que simplifique el procedimiento de evaluación ambiental, incremente la seguridad 
jurídica de los operadores, y en íntima relación con este último fin, lograr la concertación de la 
normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional.   Acceso al texto del BOE 
 Presentación de un proyecto medioambiental de la Asociación Down Huesca 
 
La Asociación Down Huesca y Clean Colours, empresa aragonesa que opera a nivel nacional 
dedicada al reciclaje, distribución y venta de cartuchos reciclados, han firmado un convenio de 





usados, para así recogerlos en puntos como colegios, hospitales, etc. para su posterior reciclaje y 
puesta de nuevo en el mercado, dotando a los mismos de una segunda vida. 
 
La firma del convenio tuvo como asistente de honor a Modesto Lobón, consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que se mostró muy interesado por el 
proyecto y por las actividades presentes y futuras, tanto de la Asociación Down Huesca como de 
Clean Colours, dando todo su apoyo a iniciativas como ésta. 
Más información 
 II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón  
 
Los pasados  27 y  28 de noviembre de 2013 se celebró en el Aula de Medio Ambiente Urbano,  La 
Calle Indiscreta el II Encuentro de Medio Ambiente Urbano y Educación Ambiental en Aragón, 
organizado por la Dirección General de Calidad Ambiental dentro de los procesos participativos y 
formativos de la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental, EÁREA, con más de 70 personas 
inscritas. La primera jornada se dedicó al cambio climático, energía y educación ambiental y  la 
segunda jornada   trató sobre residuos y educación ambiental. 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. 
Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón. 
 
Más información. D. G. de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental  
 Hogares aragoneses frente al cambio climático 2013 
 
 115  hogares aragoneses se han adherido al  programa de educación ambiental promovido por la 
Dirección General de Calidad Ambiental  y destinado a reducir el consumo energético, de recursos y 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector residencial cuyos objetivos son 
concienciar sobre la importancia de reducir las emisiones difusas a través de los consumos 
cotidianos y sensibilizar acerca del consumo energético en los hogares aplicando medidas de 
ahorro y eficiencia energética.  
Este año como novedad, el programa ha incluido visitas guiadas a la exposición sobre Energía y 
Cambio Climático, Energía: Más con Menos, E=+con-. 
 
Para participar en el programa  pueden informarse e inscribirse gratuitamente a través de la 
Secretaría Técnica.  VEA Qualitas:  actuaconenergia@aragon.es o en el   teléfono:    976 30 11 13 
 
Esta es una acción contemplada en el Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. 
Operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo Europa desde Aragón. 
 
Más información. D. G. de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio climático y Educación Ambiental  
 
 RAEEcíclalos. Campaña sobre recogida selectiva y reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 
Continúan las acciones de la Campaña  RAEEcíclalos,  promovida en virtud del Convenio suscrito 
entre el Gobierno de Aragón, (a través del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente) y los Sistemas Integrados de Gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 
 
El objetivo de la campaña es concienciar sobre  la necesidad de la correcta recogida selectiva  y 
gestión de este tipo de residuos al público en general y   a distribuidores y comercializadores de 
aparatos eléctricos y electrónicos en Aragón. 
 
El día 3 de diciembre se celebró en el Aula de Medio Ambiente Urbano, con gran éxito de 
participación,  una jornada formativa sobre la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEEs) en Aragón dirigida a educadores ambientales , responsables de medio 






Asimismo, la  exposición itinerante: RAEEcíclalos  que muestra las particularidades  de esta 
tipología de residuos, las obligaciones de todos los actores en la cadena de reciclaje, así como los 
beneficios ambientales de su correcta recogida selectiva y reciclaje,  va a permanecer en el Aula de 
Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta hasta el 31 de enero de 2014, ofreciendo visitas libres 
y guiadas.  
 
Más de 1.600  personas han visitado la exposición RAEEcíclalos durante el mes de noviembre que 
ha permanecido en  la Sala del Palacio Villahermosa de Ibercaja de  Huesca y en la sala de la 
Muralla de la Delegación Territorial de Gobierno de Aragón en  Teruel. 
 
Más información.  Dirección General de Calidad Ambiental. 
 
 XII reunión del Grupo de Trabajo mixto entre Administración General del 
Estado y Comunidades Autónomas sobre Impactos y Adaptación al Cambio 
Climático 
"Los días 2 y 3 de diciembre, en las instalaciones del Aula de Medio Ambiente Urbano" La 
Calle Indiscreta" tuvo lugar la XII reunión del Grupo de Trabajo mixto entre Administración 
General del Estado y Comunidades Autónomas sobre Impactos y Adaptación al Cambio 
Climático. En este foro se trató de modo especial el Seguimiento del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático y el Tercer Programa de trabajo del mismo.  
 
También hubo espacio para el intercambio de información sobre las actividades que, en 
materia de adaptación al cambio climático se llevan a cabo por las distintas 
Administraciones.  
 
Por parte de Aragón se presentaron dos proyectos de la Dirección General de Calidad 
Ambiental: el proyecto Gloria sobre la evolución de la biodiversidad alpina en cumbres 
aragonesas realizado por Jolube Consultoría Ambiental y el seguimiento de la evolución del 
clima en base a indicadores de la Organización Meteorológica Mundial que se viene 
realizando por el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Zaragoza." 
 
Más información. Dirección General de Calidad Ambiental. 
 
Gestión Forestal 
 Gobierno de Aragón y La Caixa renuevan por sexta vez el Convenio para 
trabajar en la mejora de nuestros espacios naturales protegidos. 
 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Ejecutivo aragonés y la 
Fundación “la Caixa”, firman hoy un convenio para desarrollar nuevas actuaciones ambientales a lo 
largo del año 2014. 
 
Con un importe de 250.000 euros, se efectuarán siete proyectos que contemplan desbroce de 
senderos, trabajos forestales y restauración de zonas degradadas, y que serán llevados a cabo en 
espacios naturales protegidos como Ordesa, los Galachos del Ebro o los Pinares de Rodeno de 
Albarracín. 
 
El acto de la firma de este sexto convenio se ha desarrollado en las instalaciones del Centro 
Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA). 
 






· Corta en bosques afectados por plagas dentro del Parque Natural de los Valles Occidentales 
(Huesca). 
· Desbroces forestales junto al camino forestal de Jaca a Bernués. 
· Adecuación y mejora del camino a las gradas de Soaso. 
· Desbroce y limpieza de sendas en el entorno del Parque Natural Posets-Maladeta. 
· Restauración del sendero a la cumbre del Moncayo y otros frecuentados por visitantes. 
· Mejora ambiental del entorno del Galacho de Movera y construcción de observatorio de aves. 
· Restauración de senderos y retirada de pinos caídos en el Paisaje Protegido de los Pinares de 
Rodeno. 
Más información. D. G. de Conservación del Medio Natural 
 Clausurado el I Congreso de Biomasa  que ha tenido lugar en la Escuela 
Politécnica Superior de Huesca. 
 
En el mismo se ha destacado que se cifra en 600.000 toneladas los aprovechamientos forestales 
destinados a biomasa provenientes de los montes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
 
También se ha destacado que desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
se están llevando a cabo acciones encaminadas a una gestión forestal sostenible de acuerdo con la 
propia modificación de la Ley de Montes, la creación de instrumentos de gestión forestal o de 
certificación forestal. 
Más información. D. G. de Gestión Forestal 
 Mosqueruela contará con una empresa de aprovechamiento de biomasa con 
una inversión de más de setecientos mil euros 
 
Con el objetivo de generar empleo en el medio rural, realizar una correcta explotación de la biomasa 
como manera de mantener los recursos naturales de la zona y con la intención de disminuir la 
dependencia energética de combustibles fósiles, además de concienciar a los posibles usuarios del 
ahorro económico asociado a la utilización del pellet, se ha presentado el proyecto Mosqueruela 
Renovables S.L. 
 
Mosqueruela se convierte de esta forma en el tercer proyecto empresarial de biomasa que se 
desarrolla en la Comunidad, tras los de las Cinco Villas y el Pirineo, y generará de forma directa 
unos diez empleos, además de los que se creen en la formación de las instalaciones o los empleos 
indirectos que la zona pueda tener con motivo de esta actividad que tendrá una producción 





 Aprobada la renta de referencia para el año 2014 en la cuantía de 28.165 
euros 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, realiza periódicamente la 
determinación de la cuantía de la renta de referencia de conformidad con lo previsto en el apartado 
12 del artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.   
 
La renta de referencia a que se refiere queda fijada para el año 2014 en la cuantía de 28.165 euros 






 IV Congreso Nacional de Desarrollo Rural: Campo y ciudad: Un futuro común 
 
El Congreso tendrá lugar en Zaragoza, entre los días 10 a 12 de febrero de 2014, en el marco de la 




Modernización de explotaciones: Líneas de seguros 
agrarios 
Se presenta el siguiente resumen líneas de seguro agrario que tienen abiertas la suscripción 
en diciembre:  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
• Seguro con coberturas crecientes para Organizaciones, Produc. y 
Cooperativas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire 
libre, de ciclo otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos 
herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros 
frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de vinificación 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos 
agroenergéticos 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre 
libre, de ciclo primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos 
sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos la línea 
de explotación en apicultura 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de diciembre 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
 
Más información. D. G. de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
 El gobierno crea una comisión para la adversidad climática o medioambiental 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha impulsado la creación de la 
Comisión permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental, con el objetivo de 
estudiar, proponer y seguir medidas ante fenómenos que ocasionen graves pérdidas en la 








Industria y Comercialización. 
 Una guía online de Quesos Españoles  
 
El Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente ha editado un catálogo Electrónico de 
Quesos de España, en el que se incluyen más de cien quesos de nuestro país  clasificados según la 
materia prima, procedencia, tecnologías empleadas para su producción, etc. 
 
Pretende evidenciar y difundir las características, la personalidad y la originalidad del gran patrimonio 
que hoy constituyen los quesos españoles. Está dirigido tanto a los consumidores de nuestro país 
como a los posibles compradores mas allá de nuestras fronteras. 
 
Esta primera versión del “Catálogo Electrónico de Quesos de España” incluye una amplia 
descripción sobre lo que es el queso, la matera prima y las tecnologías para su fabricación, su 
composición y la clasificación de los diferentes tipos en función de una serie de factores que les 
caracterizan. Se proporcionan, entre otras recomendaciones sobre la cata, compra y consumo de los 
quesos y un glosario de términos relacionados con ellos. 
 
Se pueden buscar diversos quesos españoles por Comunidad Autónoma, tipo de leche, o por su 
marca o régimen de calidad. Para cada queso encontrarás una ficha detallada. 
 
Acceder  al documento 
 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 Jornadas Técnicas Sobre La Industria de la madera. Certificación y Sanidad 
Forestal 
En la provincia de Teruel se han desarrollado estas Jornadas en las que se ha expuesto que en la 
provincia se espera llegar a 10.000 hectáreas de bosque certificado. 
Los aprovechamientos forestales de los montes de utilidad pública de la provincia suponen 2.3 
millones de euros al año. 
 Se exportan 400 toneladas de lana al año con destino a China para la 
fabricación de productos textiles 
OVIARAGON desde la planta clasificadora ubicada en Alfambra exporta 400 toneladas de lana al 
año con destino a China para la fabricación de productos textiles. Se comercializa la lana procedente 
de unas 300.000 ovejas de rasa aragonesa, ojiblanca y roya bilbilitana que durante los meses de 
abril a junio se esquilan en Aragón. 
 Campaña de comercialización de Melocotones del Bajo Aragón con la 
Denominación de Origen “Melocotón de Calanda“ 
Durante la campaña 2012-2013 se han comercializado 3.343.000 kg de melocotones bajo la 
Denominación de Origen “Melocotón de Calanda “ se han inscrito en la misma 428 agricultores 
agrupados en 23 empresas , con una superficie productiva inscrita de 809 ha. 
 Finaliza la campaña de recogida del azafrán 
Hacia finales de noviembre concluyó la campaña de recogida de azafrán. La asociación AZAJI que 
integra 17 socios ha recogido unos 9 kg, lo que representa un 10% más que en la anterior campaña 
y que alcanzará un valor de mercado de aproximadamente 3.460 euros por kilo con un destino que 





 XIII Feria de la Trufa – FITRUF (del 5 al 8 de diciembre) 
 
 
Se superaron los 20.000 visitantes con un 30% más de expositores que en la anterior 
campaña; este año serán 38. Las obras del regadío social se licitarán en 2014. Para esta 
campaña se espera superar los 12.000kg de trufa comercializada pese a que el año no ha 
sido tan bueno como se planteaba en primavera. En la feria el precio de la trufa se situó 






Más información: Servicio Provincial de Teruel. Área de Planificación y Análisis 
 
 
Investigación y tecnología agroalimentaria 
 El CITA y el Centro de Desarrollo Rural de la Zona Oriental de Huesca 
colaboran para recuperar la “Judía Caparrona de Monzón”  
 
El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) de la Zona Oriental de Huesca y el Centro de Investigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), adscrito al Departamento de Industria e Innovación, 
han firmado un convenio para el "Estudio y Caracterización de la Judía Caparrona de Monzón”. 
 
En el marco de este convenio, el CITA y el CEDER de la Zona Oriental de Huesca trabajarán para 
la recuperación de este producto autóctono y la obtención de una marca de calidad oficial.  
 
Para ello, se realizará la prospección de material vegetal de “Judía Caparrona de Monzón” entre los 
hortelanos locales que todavía la conservan y la cultivan, así como la recuperación del conocimiento 
tradicional asociado a su cultivo. Más información  
 El CITA participa en el desarrollo de un nuevo test de detección precoz de 
gestación en animales que abaratará tiempo y costes 
 
El método ha sido testado en ganado ovino y permite conocer el estado de las ovejas a partir de los 
18 días de gestación, con una exactitud muy próxima al 100% de forma  rápida y sin requerir el uso 
de ningún tipo de reactivo, por lo que puede ser una herramienta de gran utilidad para mejorar la 
eficiencia reproductiva de los rebaños. 
 
El procedimiento ha sido registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), figurando 
como solicitantes CITA, INRA, INIA y Oviaragón. 
 
        Más información 
 
Sanidad Vegetal 
 Se publica una Orden sobre el Fuego Bacteriano 
El fuego bacteriano, enfermedad vegetal provocada por la bacteria Erwinia amylovora y que causa 
graves daños en los árboles frutales, especialmente de pepita, de acuerdo con la ORDEN de 15 de 
noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se adoptan 





9 de julio, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control del fuego 
bacteriano de las rosáceas para su control y hasta que no obtenga de nuevo el estatus comunitario 
de zona protegida en relación a dicha enfermedad de los vegetales 
 Caracol manzana 
Pomacea insularum y Pomacea canaliculata 
 
P. insularum es una especie acuática (agua dulce) de gran tamaño (hasta 
unos 9 cm de longitud). Posee un sifón tubular de hasta dos veces su 
tamaño, que le permite respirar estando sumergido.  
 
 
Es una especie herbívora muy voraz que se alimenta de numerosas 
especies de plantas acuáticas de fácil digestión. 
Realizan las puestas fuera del agua, en masas compactas sobre superficies 
duras o vegetación acuática. Cada puesta puede tener unos 400 huevos de 
color rosa-rojizo brillante que, con el tiempo, adquieren un tono 
blanquecino. Los huevos eclosionan a los 15 días y emergen las crías, que 
presentan el mismo aspecto que el adulto pero con un tamaño de unos 
pocos milímetros. En 2 ó 3 meses alcanzan la madurez sexual y son 
capaces de reproducirse. 
 
Síntomas y daños 
En el cultivo del arroz, los daños más importantes se producen durante los primeros estados 
fenológicos de las plántulas y el ahijado. En función del número de individuos presentes, las 
pérdidas pueden alcanzar hasta el 60%-90% de las plantas. 
 
Mecanismos de dispersión 
El mecanismo de dispersión de esta especie puede ser tanto pasivo (por flotación y traslado en el 
sentido de la corriente) como activo contra la contracorriente fluvial (reptando por el suelo). 
La maquinaria agrícola procedente de zonas demarcadas con presencia de caracol manzana es 
otra vía de dispersión importante y la principal a tener en cuenta para evitar su entrada en zonas 
libres de la plaga. 
 
Medidas de prevención y control 
Esta especie es muy resistente a las condiciones ambientales extremas y a la acción de los 
tratamientos con productos fitosanitarios. Por ello, las medidas de control deben ser principalmente 
preventivas, evitando la entrada del caracol manzana en los campos de cultivo mediante la limpieza 
obligatoria de la maquinaria agrícola procedente de zonas demarcadas con presencia de esta plaga. 
También es importante la utilización de barreras físicas, que consisten en mallas instaladas en las 
entradas de agua, y tubos alzados o alargados con codo en las salidas. 
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene establecido un plan de 
contingencia para evitar la introducción de esta plaga en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 
que se establecen, entre otras medidas preventivas, la obligación de la limpieza de maquinaria 
agrícola procedente de zonas demarcadas con presencia de caracol manzana que pretenda realizar 
labores en cultivos de arroz en la C.A. de Aragón. También se realizan prospecciones en parcelas 
de cultivo de arroz, en las márgenes del río Ebro y en la red de canales de riego. 
 Curso de Especialización en Asesoramiento Fitosanitario 
Curso relacionado con el RD 1311/2012, por el que se establece un marco de actuación para 
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, se regula el sistema de asesoramiento 
en gestión integrada de plagas (GIP) así como la acreditación de la condición de asesor y las 
titulaciones que habilitan para ello. Información del programa   
 







 Informaciones fitosanitarias. Diciembre 2013  Boletín Diciembre   y  Boletín Diciembre-2        
 Boletín electrónico mensual con noticias de actualidad de la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental (EÁREA)  Acceder al documento  
 Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales. Diciembre 2013. Acceder al documento 
 Coyuntura Agraria de Aragón. Octubre 2013. Acceder al documento      
 Estructura productiva de las comarcas aragonesas. Valor añadido bruto y empleo. Serie 2008-2012 
del Instituto Aragonés de Estadística.    Acceder al documento 
 Perfil Ambiental 2012 
El "Perfil Ambiental de España es un informe basado en indicadores es una  publicación de 
carácter anual que se enmarca dentro de la línea de trabajo impulsada por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente. Iniciada con la edición correspondiente al año 2004, es el primer informe 
sobre el estado del medio ambiente basado en indicadores de ámbito estatal realizado en 
nuestro país.       Más información   
 
Jornadas y cursos relacionados con el sector 
 Jornada “PAC2014-2020: Vacuno de Carne” en Binéfar 
La sede de la Lonja de Binéfar acogió el 18 de diciembre, miércoles, una jornada informativa 
sobre el sector del vacuno de carne. El título es "PAC 2014-2020: Vacuno Carne". 
 
Actividades SARGA 
 La Oficina del Regante de SARGA advierte de la proliferación de mejillón 
cebra tras el fin de la campaña de riego 
Este servicio de asesoramiento aconseja a los gestores de Comunidades de regantes revisar el 
alizar tratamientos químicos en caso de afección. 
 
estado de las tuberías y re
l Gobierno de Aragón a través de la Oficina del Regante de SARGA 
Dicho aumento en el riesgo viene motivado por un otoño con 
E
alerta a las comunidades de regantes de un aumento en el riesgo de 
proliferación del mejillón cebra en el interior de las instalaciones de riego. 
temperaturas suaves hasta mediados de noviembre y por una baja 








Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”  
 
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción 
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses. 
Diversas actividades a realizar durante el mes de diciembre que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa 
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad 
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas. 
 
• Actividades realizadas: 
 II Mercado Navideño de Calatayud 6 a 8 de Diciembre. 
6 de diciembre  
 Taller de Maridajes Yo pongo Aragón en mi mesa con ASZA. 
12 de diciembre  
 Cacao. De Tabasco al Monasterio de Piedra. Slow Food y Pon Aragón en tu 
mesa. 
14 de diciembre  
 
 Vídeo:   
Sigue los pasos de Luis Pucheros a través de más vídeos que vendrán después de 
este, también en nuestras redes sociales.  
 
Pon Aragón en Tu Mesa quiere estar presente en las redes sociales de una forma más 
activa y próxima, y así acercar el mensaje del proyecto a todos los públicos de una forma 
rápida y eficaz. Por esta razón, comenzó en octubre una campaña de marketing on line que 
sigue hasta la fecha. 
 
Para ello se ha recurrido al conocido actor aragonés Jorge Asín que, ataviado como Luis 
Pucheros, se ha adentrado en el Mercado Central de Zaragoza con el objetivo de animar y 
concienciar, tanto a los tenderos como a los consumidores, de la variedad y calidad de los 
productos procedentes del medio rural aragonés. 
 
Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es 
 
 
Espacio CIAR La Alfranca 
Este Espacio CIAR, fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores naturales y 





Esta iniciativa, orientado al público escolar y familiar promovida por el Departamento supone una 
 
ctividades del mes de 
 
24 cavernícolas de baja estatura aprenden a pintar 
 con agua forma una 
alternativa de ocio familiar de gran valor y posibilidades por su cercanía al entorno del Galacho de La 
Alfranca. El objetivo educativo se centra en la creación de una conciencia social sobre la importancia de 
nuestra actividad agraria, así como la necesidad de respetar y cuidar el medio ambiente que nos rodea 
y con el que convivimos. 
 
A
diciembre: “Taller del hombre prehistórico”  
Magia! El óxido de hierro mezclado
pintura rojiza y el carbón sirve como lápiz para dibujar.  
Día 4 de diciembre  
 
“Jornadas de la miel en Aragón”  
 
e trata de las jornadas “La Miel en Aragón”, 
 
S
organizadas por ARNA, una asociación de 
apicultores aragonesa especializada en la 
divulgación y el asesoramiento en esta materia 
Día 11 de diciembre  
 




Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta  
 
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 
50003 Zaragoza  
Telf. 976405485 
info@lacalleindiscreta.es 
odas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, 
 
 
• Actividades diciembre 2013: 
 
T
operación 49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón". 
 Exposición RAEEcíclalos 
ara reciclar más y mejor los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
a 
 
Vivimos rodeados de numerosos aparatos eléctricos y 
a imparable tecnología hace que muchos de estos 
fuente de residuos, en este caso, de RAEE. 
 
P
Desde el 2 de diciembre hasta el 31 de enero de 2014 
Sala de exposiciones temporales de La Calle Indiscret




aparatos se queden obsoletos rápidamente, con el 
resultado de que cada vez su vida útil es más breve; los 






Reciclarlos resulta muy importante. Conviene recogerlos de forma sistemática, selectiva y  darles el 
s responsabilidad nuestra como  consumidores depositar los RAEEs que han dejado de ser útiles  en 
ásate por La Calle Indiscreta y visita la exposición RAEEcíclalos para saber más acerca de estos 
tratamiento adecuado, ya que contienen materias primas que pueden servir  para fabricar nuevos 
productos. Con ello se ahorran materias primas, se disminuye el consumo de agua y energía, se evitan 
emisiones de gases de efecto invernadero y se alarga la vida de los vertederos. Además, contienen 
sustancias peligrosas que deben ser tratadas adecuadamente para evitar daños en el medio ambiente o 
en la salud de las personas.  
 
E
los comercios (cuando se adquieran aparatos  equivalentes) ó en los puntos limpios. 
 
P
nuevos residuos.  
 Jornada formativa sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) en Aragón 
 
Día 3 de diciembre se realizó la jornada formativa sobre la gestión de residuos de aparatos 
irigida a educadores ambientales, técnicos y responsables de medio ambiente de entidades locales y 
ugar: Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta 
AM 
eléctricos y electrónicos (RAEE) en Aragón. 
 
D
comarcales, ONG y asociaciones, medios de comunicación y a la sociedad en general. 
 
L
Secretaría técnica: Colectivo de Educación Ambiental, S.L. CE
 
 Taller reutilización adultos con Carmen Pinilla.  
Quemar antes de leer, de los hermanos Cohen.  
Crear después de leer, con Carmen Pinilla 
 
Miércoles 11 y miércoles 18 de diciembre 
ropea de Prevención de los Residuos, y lo que nos ha 
or ejemplo, reutilizando el papel de periódico, y trabajándolo de forma divertida y relajada, te  
en con periódicos y revistas, un pincel grueso y otro fino, y si tienes por casa, algún cuenco 
  
Acaba de celebrarse la Semana Eu
quedado claro es la necesidad de reducir y de reutilizar como objetivo primordial: prevenir la 
producción de desechos con el objetivo de que cualquier producto, materia o sustancia no 
devenga en residuo. 
 
P
puedes llevar a casa una fuente, un cuenco, un cesto o centro de mesa decorativo para que 




viejo para mezclar pinturas y cola. 
  
 Talleres Hogares imaginarios, regalos auténticos 
ando al teléfono 976405485 
ergio Abraín, pintor, ilustrador y artista con otras muchas competencias relacionadas con el 
Días 12, 17 y 19 de diciembre, de 17.30 a 19.30 h 
Más información en www.lacalleindiscreta.es o llam
 
S
diseño y las artes gráficas, conducirá estos tres talleres dirigidos a personas en riesgo de 
exclusión social, realizados en colaboración con entidades que trabajan en temas de salud 
mental. Serán talleres realizados bajo la premisa de la reutilización de materiales y objetos de 





personal. Los nuevos objetos podrán ser utilizados como un detalle o regalo personal teniendo 
en cuenta las fechas en las que nos vamos a  encontrar: la Navidad. 
La salud mental, el arte y el ser humano como realidad física, trabajando los residuos como su 
extensión creativa y terapéutica. Talleres con los que se pretende explicar que el arte puede 
servir de terapia y para expresar nuestra identidad en el entorno urbano.   
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, se trabaja con la diversidad de 
personas y colectivos, con el objetivo único de hacer, entre todos, más habitable y confortable la 
vida en las ciudades, a partir de hacerla en el entorno diario: nuestros hogares.  
  
 Taller de reutilización infantil Perchas mensajeras  
Se realizó el viernes 13 de diciembre. 
Público: infantil (de 6 a 12 años) 
 
 
Como estamos convencidos de que cada en cada una de las 
habitaciones de nuestras casas se pueden hacer muchas cosas 
para cuidar el medio ambiente, te proponemos este taller en el 
que aprenderemos que todas las puertas pueden ser lugares 
idóneos para colocar mensajes ambientales como estos que te 
comentamos: acuérdate de apagar la luz, cierra el grifo cuando 
te laves los dientes, separa el papel y el cartón, los envases 
ligeros y el vidrio, las medicinas sobrantes van a las 
farmacias… y tantos otros que se nos puedan ocurrir. 
Con nuestra Percha mensajera llena de buenos propósitos 
ambientales recordarás que desde todos los lugares de tu casa 
se puede ser sostenible. 
 
 Conferencias-coloquio con Miguel Ángel Sabadell 
Viernes 13 y miércoles 19 de diciembre, 12.30 h 
Público: alumnos de Bachiller  
Lugar: Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta 
 
• Día 13  
Temática: energía 
La energía ni se crea ni se destruye, sólo se consume 
 
El funcionamiento del sistema de vida actual está basado en la puesta a disposición de recursos 
energéticos, de incalculable valor aunque todavía a relativo bajo coste, que se convierten en 
electricidad, calor o combustible. Usamos energía cuando nos dedicamos a producir bienes y 
servicios, o al transportar personas y mercancías o, simplemente, al proporcionar lo que 
llamamos comodidad y bienestar a nuestro día a día. Si nos paramos a pensar, nos servimos de 
ella hasta cuando descansamos, puesto que el mundo que nos rodea no se detiene. 
En las últimas décadas se ha producido un incremento espectacular en el consumo de energía 
que ha provocado que alguna de las fuentes tradicionales no renovables que la suministran 
estén cercanas a su agotamiento. Por otro lado, es patente la desigualdad que existe en el 
mundo en lo que respecta a la producción y el consumo de recursos energéticos.  
Estos hechos, junto con la mayor contaminación ambiental que produce el uso de las energías 
convencionales, especialmente preocupante en lo que se refiere a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, hace que todos debamos adquirir compromisos de cambio. Una implicación 
que pasa por hacer más con menos, por el ahorro y uso eficiente de la energía, así como por la 










• Día 19:  
Temática: residuos  
La montaña de la basura: una historia de la contaminación humana 
 
“A las seis de la tarde la ciudad caía en manos de los consumidores. A lo largo de toda la 
jornada la gran preocupación de toda la población era producir: producían bienes de consumo. 
A una hora determinada, como por el disparo de un interruptor, dejaban de producir y se 
lanzaban todos a consumir”.   
Esta frase de Italo Calvino, en su obra Marcovaldo, describe perfectamente el círculo vicioso en 
el que las sociedades modernas se ven encerradas. Un ciclo de producción y consumo que 
aboca a la explotación y agotamiento de los recursos del planeta y a la contaminación de 
nuestro entorno por la presencia desmesurada de residuos de todo tipo. 
Disfrutamos de un primer mundo lleno de comodidades y ventajas que en ocasiones no 
valoramos, llegando a banalizarlas o a considerarlas “normales”.  Y no queremos ni tenemos 
por qué prescindir de ellas. Podemos vivir con el confort del presente, sin agotar los recursos 
del futuro. Es posible disfrutar de los bienes de consumo sin agotar las materias primas ni 
saturar los vertederos. Reducir la cantidad de residuos que tiramos a la basura, reutilizar los 
objetos aprovechándolos al máximo o dándoles otros usos y reciclar depositando cada residuo 
en su contenedor correspondiente, debería ser un acto cotidiano en nuestro modo de vida. 
Con estas conferencias, pretendemos transmitir y sensibilizar al público sobre estas temáticas. 
Explicar al público asistente qué son la energía y los residuos, la relación directa que tienen con 
el uso y derroche que las personas hacen de la primera, el masivo crecimiento en muy poco 
tiempo de los segundos, así como las consecuencias que todo esto tiene sobre el planeta, 
deteniéndonos especialmente en el problema del cambio climático, con el objetivo de 
sensibilizar acerca de lo que cada uno de nosotros puede hacer para ahorrar energía o utilizarla 
de la forma más eficiente o para minimizar la generación de residuos en nuestro entorno más 
habitual.  
 
Más información en www.lacalleindiscreta.es o llamando al teléfono 976405485 
 Fiesta de fin de año con la PAI 
Más baratas, más caras, máscaras 
(Más bonitas, más largas, más altas, más gordas, más estiradas, más encogidas) 
Entrada libre hasta completar aforo 
Viernes 20 de diciembre, de 18.00 a 20.00 h 
 
Llega diciembre con frío, con cielos azules llenos de cirros, con nieve, con blanco, con regalos y 
con un montón de papeles y plásticos para envolverlos.  
A pesar del frío vamos a desnudar los regalos y a quitarles todos esos envoltorios que les 
sobran. Pero ya que están y están  llenos de colores a nosotros nos sirven. 
Sabemos que cuando queremos contar algo de una persona o idea de una vez, la mejor 
manera es a través de la máscara. En una está todo. Son las máscaras, no las más caras, ya 
que son las más baratas porque las hacemos con todo lo que nos sobra. 
Algunas máscaras han venido a La Calle Indiscreta a relatarnos sus historias.  La máscara 
botella siempre está llena de cuentos, que los vierte en vasos o en la mano o en la oreja. La 
máscara bandejas nos cuenta todo lo que ha llevado encima, la máscara tapones narra todo lo 
que ha tapado y la máscara tetra brik nos cuenta todo en un brik. Así en poco tiempo 
conocemos todo lo vivido en estos años, todos los secretos del mundo que guardan las 
basuras. Y nosotros también podemos hacerlo, podemos contar aventuras y otras cosas a 
través de máscaras. 
Y todo el mundo se tendrá que poner a construir un montón de máscaras, para contar un 
montón de cosas. Unas individuales, que madres y padres ayudarán a construir y que luego 
viajarán hasta casa. Otras las haremos como obras de arte en marcos negros que duran más 
rato y variarán con los artistas. Y otras todavía más grandes se llenarán de cosas que se 
pegarán y se quedarán en La Calle Indiscreta, ¿cuántas? Una, dos... dependerá de los artistas 
y sus tiempos. 






 Juego de Navidad en La Calle Indiscreta 
¡¡¡ Como el gato Mau, el año 2013 también se nos escapa!!! 
Días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, y 2 y 3 de enero de 2014, de 10.30 a 12.00 h 
Dirigido a colectivos que organizan actividades en vacaciones escolares 
Llama para reservar plaza al teléfono 976405485 
 
Y sin pensarlo mucho ya tenemos, de nuevo, las vacaciones de Navidad por aquí. Un buen 
momento para aprovechar y acercarse por el Aula a jugar. 
Los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre, así como el 2 y 3 de enero, os proponemos descubrir 
algunos animales y plantas urbanos, esos “otros vecinos” con los que compartimos la 
ciudad y que en muchas ocasiones pasan algo inadvertidos. Tampoco nos olvidamos de 
otras especies menos urbanas que viven un poco más alejadas, pero que, de cuando en 
cuando se acercan a la ciudad, así como de los lugares en los que habitan. 
“Diversos vecinos” es el juego que por las mañanas, entre las 10.30 y las 12.00 h nos va a 
permitir conocer qué es eso de la biodiversidad, qué importancia tiene ésta para que el 
ambiente se mantenga saludable, qué animales y plantas viven en o cerca de la ciudad y 
cuáles más alejados, qué especies son de aquí y cuáles de fuera, qué problemas les 
afectan en estos momentos y cuáles son algunas soluciones a ellos. 
El juego está pensado para grupos de 25 niños/as como máximo y para edades 
comprendidas entre 6 y 12 años. 
 
 Exposiciones itinerantes: 
Cambiemos nosotros para no cambiar el clima.   Cambio climático 
 Del 21/11 al 20/12 en el Museo La Laguna de  Sariñena 





• Decisión del Consejo, de 12 de diciembre de 2013, relativa a las medidas transitorias de gestión 
del FED desde el 1 de enero de 2014 hasta la entrada en vigor del 11º Fondo Europeo de 
Desarrollo. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 335 de 14/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1333/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, que 
modifica los Reglamentos (CE) nº 1709/2003, (CE) nº 1345/2005, (CE) nº 972/2006, (CE) 
nº 341/2007, (CE) nº 1454/2007, (CE) nº 826/2008, (CE) nº 1296/2008, (CE) nº 1130/2009, (UE) 
nº 1272/2009 y (UE) nº 479/2010 en lo que respecta a las obligaciones de notificación en el 
marco de la organización común de mercados agrícolas. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 335 de 14/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del 
lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y 
aves de corral. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 335 de 14/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1335/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por 
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 29/2012, sobre las normas de 
comercialización del aceite de oliva. 






• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1333/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, que 
modifica los Reglamentos (CE) nº 1709/2003, (CE) nº 1345/2005, (CE) nº 972/2006, (CE) 
nº 341/2007, (CE) nº 1454/2007, (CE) nº 826/2008, (CE) nº 1296/2008, (CE) nº 1130/2009, (UE) 
nº 1272/2009 y (UE) nº 479/2010 en lo que respecta a las obligaciones de notificación en el 
marco de la organización común de mercados agrícolas. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 335 de 14/12/2013 
 
• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 334 de 13/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1320/2013 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, que 
rectifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 385/2012, relativo a la ficha de explotación que 
debe utilizarse para el registro de las rentas de las explotaciones agrícolas y el análisis del 
funcionamiento económico de esas explotaciones. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 333 de 12/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1321/2013 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2013, por 
el que se establece la lista de la Unión de productos primarios autorizados para la producción 
de aromas de humo utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie, o 
para la producción de aromas de humo derivados. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 333 de 12/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1322/2013 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2013, 
relativo a la concesión para 2014 de un acceso ilimitado libre de derechos a la Unión para 
determinadas mercancías originarias de Noruega que resultan de la transformación de 
productos agrícolas regulados por el Reglamento (CE) nº 1216/2009 del Consejo. 
               Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 333 de 12/12/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 9 de diciembre de 2013, por la que se establecen las 
conclusiones sobre las mejores tecnologías disponibles (MTD) para la producción de cloro-álcali 
conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones 
industriales [notificada con el número C(2013) 8589]. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 332 de 11/12/2013 
 
• Decisión nº 1/2013 del Comité Mixto de Agricultura, de 28 de noviembre de 2013, relativa a la 
modificación del anexo 10 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza 
sobre el comercio de productos agrícolas. 
               Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 332 de 11/12/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por la que se establece el 
formato para la notificación de la información sobre la adopción y las revisiones sustanciales de 
los planes de gestión de residuos y de los programas de prevención de residuos [notificada con 
el número C(2013) 8641]. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 329 de 10/12/2013 
 
• Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por 
la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las 
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta 
en el mercado de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse 
en herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y 
se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 329 de 10/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1277/2013 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2013, por el 





del vino producido con uvas cosechadas en 2013 en determinadas regiones vitícolas o una 
parte de las mismas. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 329 de 10/12/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013, por la que se aprueban los 
programas anuales y plurianuales y la contribución financiera de la Unión para la erradicación, 
el control y la vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y zoonosis, 
presentados por los Estados miembros para 2014 y los años sucesivos [notificada con el 
número C(2013) 8417]. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 328 de 07/12/2013 
 
• Reglamento (UE) nº 1275/2013 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por el que se 
modifica el anexo I de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los niveles máximos de arsénico, cadmio, plomo, nitritos, esencia volátil de mostaza 
e impurezas botánicas perjudiciales. 
              Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 328 de 07/12/2013 
 
• Reglamento (UE) nº 1274/2013 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por el que se 
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el anexo del Reglamento (UE) nº 231/2012 de la Comisión en lo que concierne a 
determinados aditivos alimentarios. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 328 de 07/12/2013 
 
• Recomendación de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, relativa a la reducción de los 
niveles de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los productos alimenticios. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 323 de 04/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1251/2013 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2013, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 606/2009, en lo que respecta a determinadas prácticas 
enológicas, y el Reglamento (CE) nº 436/2009, en lo que respecta a la indicación de estas 
prácticas en los registros del sector vitivinícola. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 323 de 04/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 1241/2013 de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, por 
el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y 
de Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceite Sierra del Moncayo (DOP)] 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 323 de 04/12/2013 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013, por la que se autoriza la 
comercialización de extracto de cresta de gallo como nuevo ingrediente alimentario, con arreglo 
al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número 
C(2013) 8319]. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 322 de 03/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1235/2013 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2013, por el 
que se modifica el anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010, relativo a las sustancias 
farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de 
residuos en los productos alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la sustancia 
diclazurilo. 





• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1234/2013 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2013, que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1020/2012, por el que se adopta un plan de 
asignación a los Estados miembros de los recursos imputables al ejercicio presupuestario 2013 
para el suministro de alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de 
las personas más necesitadas de la Unión Europea. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 322 de 03/12/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1232/2013 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2013, 
relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 322 de 03/12/2013 
• Reglamento (UE) nº 1202/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1215/2009 del Consejo en relación con 
los contingentes arancelarios para el vino. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 320 de 30/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1221/2013 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2013,  que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n o 476/2013, por el que se fija hasta el final de la 
campaña de comercialización 2013/14 el límite cuantitativo de las exportaciones de azúcar 
fuera de cuota, y que deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n o 968/2013 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 320 de 30/11/2013 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 1216/2013 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2013, por 
el que se establecen excepciones al Reglamento (CE) nº 288/2009 en lo que atañe al plazo 
para que los Estados miembros notifiquen a la Comisión sus estrategias y solicitudes de ayuda 
y al plazo para que la Comisión decida la asignación definitiva de las ayudas en el marco de un 
plan de consumo de fruta en las escuelas. 
       Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 319 de 29/11/2013 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, por la que se modifica la 
Decisión 2009/861/CE, sobre medidas transitorias con arreglo al Reglamento (CE) nº 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la transformación de leche cruda no 
conforme en determinados establecimientos de transformación de leche de Bulgaria [notificada 
con el número C(2013) 8031]. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 316 de 27/11/2013 
 Estado Español 
 
• Resolución de 28 de noviembre de 2013, de Parques Nacionales, por la que se publican las 
subvenciones concedidas en el año 2013 para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales. 
Boletín Oficial del Estado nº: 300 de 16/12/2013 
 
• Real Decreto 994/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los 
productos de la pesca y de la acuicultura. 
Boletín Oficial del Estado nº: 299 de 14/12/2013 
 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
Boletín Oficial del Estado nº: 296 de 11/12/2013 
 
• Orden AAA/2281/2013, de 27 de noviembre, por la que se modifica el Reglamento técnico de 
control y certificación de patata de siembra, aprobado por la Orden de 24 de mayo de 1989. 






• Orden ECC/2278/2013, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria, dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el 
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, para la 
formación de personal investigador en agroalimentación en los centros de investigación INIA-
Comunidades Autónomas (FPI-INIA) y para la contratación de investigadores con grado de 
doctor en los centros de investigación agraria y alimentaria INIA-CCAA (DOC INIA). 
Boletín Oficial del Estado nº: 291 de 04/12/2013 
 
• Orden AAA/2272/2013, de 27 de noviembre, por la que se crea la Comisión permanente para 
situaciones de adversidad climática o medioambiental. 
Boletín Oficial del Estado nº: 290 de 05/12/2013 
 
• Orden ECC/2257/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden 
PRE/3026/2003, de 30 de octubre, por la que se dictan normas de inspección y control para las 
Direcciones Regionales y Territoriales de Comercio. 
Boletín Oficial del Estado nº: 289 de 03/12/2013 
• Orden AAA/2231/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de 
comunicación a la Comisión Europea de las medidas compensatorias en materia de 
conservación de la Red Natura 2000 adoptadas en relación con planes, programas y proyectos, 
y de consulta previa a su adopción, previstas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Boletín Oficial del Estado nº: 288 de 2 /12/2013 
• Orden AAA/2230/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de 
comunicación entre las administraciones autonómicas, estatal y comunitaria de la información 
oficial de los espacios protegidos Red Natura 2000. 
Boletín Oficial del Estado nº: 288 de 2 /12/2013 
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6227-2013, contra la disposición adicional primera, apartado 
6, letras b), c), e) y g) de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para la mejora del 
funcionamiento de la cadena alimentaria. 
Boletín Oficial del Estado nº: 286 de 29 /11/2013 
 
• Orden AAA/2199/2013, de 14 de noviembre, por la que se publica, para el ejercicio 2014, la 
convocatoria de ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales 
del sector agroalimentario. 
Boletín Oficial del Estado nº: 283 de 26 /11/2013 
• Orden AAA/2186/2013, de 15 de noviembre, por la que se fija para el año 2014 la renta de 
referencia. 
        Boletín Oficial del Estado nº: 282 de 25 /11/2013 
 Comunidad Autónoma de Aragón 
 
• ORDEN de 14 de noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término 
municipal de Cucalón (Teruel) 
Boletín nº: 245 de 16/12/2013 
 
• ORDEN de 14 de noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado 
“Fanlo y Castellazo”, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sitoen el término 
municipal de Sabiñánigo 






• RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2013, del Director General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» de la 
ratificación de los Estatutos de la denominación de origen protegida «Cebolla Fuentes de Ebro». 
Boletín nº: 245 de 16/12/2013 
 
• ORDEN de 12 de noviembre de 2013, del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
resuelve la convocatoria para el año 2013, de ayudas para la realización, por las entidades 
locales, de actuaciones en materia de certámenes feriales en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
Boletín nº: 245 de 16/12/2013 
 
• RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se acuerda la distribución definitiva de los créditos presupuestarios previstos 
en la Orden de 17 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se 
convocan ayudas específicas para la realización de acciones formativas apoyadas en las 
tecnologías de la información y la comunicación, dirigidas a las zonas rurales que se integran en 
el Plan de Formación para el Empleo de Aragón para 2013. 
Boletín nº: 244 de 13/12/2013 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Conservación del Medio Natural, por el que se somete a 
información pública el proyecto de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por la que se procede a la modificación de los límites de lugares de importancia 
comunitaria y zonas de especial protección para las aves. 
Boletín nº: 244 de 13/12/2013 
 
• DECRETO 187/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a efectuar una Encomienda de 
Gestión al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón para la ejecución de 
unos proyectos de investigación, transferencia e innovación en materia de sanidad vegetal y de 
diagnóstico laboratorial de enfermedades de los animales. 
Boletín nº: 244 de 13/12/2013 
 
• Decreto-Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza. 
Boletín nº: 244 de 13/12/2013 
 
• DECRETO 185/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se prorroga la 
vigencia del Decreto 22/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones complementarias de 
incentivos regionales.  
Boletín nº: 244 de 13/12/2013 
 
• ORDEN de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se regulan las condiciones en las que deben prestarse las inspecciones 
periódicas de los equipos de aplicación de los productos fitosanitarios en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 243 de 12/12/2013 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de Huesca, sobre vista de expediente de deslinde total administrativo en segunda 
fase del monte número 515 de los del Catálogo de Utilidad Pública de la Provincia de Huesca, 
denominado «La Sierra de Vallés y Mancomún», de pertenencia de la Comunidad Autónoma de 
Aragón y situado en el termino municipal de Loporzano (Huesca). 






• ORDEN de 18 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Entidad 
Local Menor de Linas de Broto y el Ayuntamiento de Torla, para la delegación de determinadas 
competencias en materia de depuración de aguas residuales.  
Boletín nº: 239 de 04/12/2013 
 
• ORDEN de 15 de noviembre de 2013, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se declara establecida la enfermedad de los vegetales conocida como 
“fuego bacteriano” de las rosáceas en todo el ámbito territorial de Comunidad Autónoma de 
Aragón y se adoptan diversas medidas fitosanitarias para su control. 
Boletín nº: 238 de 03/12/2013 
 
• ORDEN de 13 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca 
de Cuencas Mineras, para la realización de actividades de gestión forestal. 
Boletín nº: 237 de 02/12/2013 
 
• ORDEN de 13 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Entidad 
Local Menor de Fragen y el Ayuntamiento de Torla, para la delegación de determinadas 
competencias en materia de depuración de aguas residuales. 
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